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Penentuan karakteristik kepribadian manusia merupakan hal yang sangat 
perlu untuk dilakukan, dimana hal tersebut sangat membantu seseorang untuk 
mengetahui karakter kepribadiannya. Salah satunya ilmu adalah psikologi, yang 
dapat mempelajari tentang karakteristik dan kepribadian manusia. Siswa Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) memiliki usia yang merupakan masa peralihan dari 
usia anak-anak ke usia remaja, dimana hal tersebut mempengaruhi kondisi emosi 
mereka. Bimbingan konseling (BK) disekolah, merupakan hal yang penting untuk 
menangani masalah emosi siswa karena berkaitan dengan bidang psikologi. 
Dalam proses bimbingan konseling, terkadang siswa merasa malu atau 
ragu untuk mengikuti bimbingan konseling, sehingga diperlukan cara yang lebih 
tepat dan menarik minat para sisiwa serta memudahkan guru BK untuk 
mengetahui tipe kepribadian siswa tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode Fuzzy K-Nearest Neighbor (FK-NN). 
Metode FK-NN dalam penelitian ini digunakan untuk mengklasifikasikan tipe 
karakteristik dan kepribadian masing-masing siswa berdasarkan teori Hippocrates 
Galenus yang menyatakan bahwa karakter kepribadian manusia dibedakan 
menjadi 4 golongan, yaitu: Sanguin, Koleris, Melankolis, dan Plegmatis. 
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